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En muchos países, el estado gestiona obras para el bien de la nación, sin 
embargo en América Latina a la planeación no se brinda la importancia debida 
para que estas sean ejecutadas de manera regular. Perú tiene muchas 
deficiencias con el tema de las obras de servicio eléctrico, pues muchas veces 
existe planificación deficiente o no se cumple, generando que muchas de las 
obras culminen en plazos no acordados. 
En la presente investigación titulada Modelo de gestión de proyectos para 
optimizar los plazos de ejecución de las obras de la empresa estatal “Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A” – Trujillo, se 
plantea los objetivos específicos, evaluar el cumplimiento de los plazos 
programados para la ejecución, Identificar las causas internas que originan el 
incumplimiento de los plazos establecidos, Diseñar un modelo que ayude a 
optimizar los plazos de ejecución de las obras, Validar la propuesta del modelo de 
gestión de proyectos a través de juicio de experto, lo cual conlleva a lograr el 
objetivo general proponer un modelo de gestión de proyectos para optimizar los 
plazos de ejecución de las obras de la Empresa objeto de estudio.  
Para tal efecto se analizó las obras ejecutadas, para luego obtener indicadores 
que permitieron saber la situación de la empresa, y se propone la mejora de 
procesos bajo un enfoque del PMI, que involucra una seria de pautas a considerar 
durante los procesos de los proyectos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo 
seguimiento, y cierre, proponiendo matrices para realizar el ingreso de la 
información respectiva por proyecto y obtener un mejor control de los procesos; 
las cuales fueron validadas a través de juicio de expertos. 
 
Palabras Claves: Modelo de gestión de proyectos, plazos de ejecución de las 






In many countries, the state manages works for the good of the nation, but in 
Latin America planning is not given the importance due to their being executed 
on a regular basis. Peru has many deficiencies with the subject of the works of 
electric service, because often there is poor planning or is not fulfilled, 
generating many of the works culminate in deadlines not agreed. 
In the present research entitled Project management model to optimize the 
execution deadlines of the works of the state-owned company "Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio SA" - Trujillo, 
the specific objectives are evaluated, to evaluate the fulfillment of the 
Deadlines for the execution, Identify the internal causes that originate the 
breach of the established deadlines, Design a model that helps to optimize the 
execution deadlines of the works, Validate the proposal of the project 
management model through expert judgment, Which leads to achieve the 
general objective to propose a project management model to optimize the 
execution times of the works of the Company under study. 
For this purpose, the works carried out were analyzed, and then the indicators 
were obtained, which allowed to know the situation of the company, and it is 
proposed the improvement of processes under a PMI approach, which involves 
a series of guidelines to be considered during project processes: Starting, 
planning, execution, monitoring, monitoring and closing, proposing matrices to 
make the entry of the respective information by project and obtain a better 
control of the processes; Which were validated through expert judgment. 
 
Keywords: Project management model, deadlines for execution of works, state-











A nivel internacional el estado gestiona obras para el bien de su comunidad, 
región o nación, y dependiendo de los países hay obras que son buenas y 
cumplen con las expectativas durante su ciclo de vida.  
En América Latina se tiene que, durante el ciclo de vida de los proyectos, no 
se brinda la debida importancia a la planificación, no identificando a todos los 
interesados, ni determinando las necesidades a satisfacer, existiendo riesgos y 
recursos no considerados, que afectarán durante la ejecución del mismo. 
En Perú, se tiene muchas deficiencias con el tema de las obras de Servicio 
eléctrico, pues muchas veces existe planificación, pero es deficiente o no se 
respeta, generando que muchas de las obras se entreguen en plazos no 
acordados. 
En la presente investigación, en el Capítulo I, se ha planteado el problema 
de investigación, antecedentes, justificación y objetivos. 
En el Capítulo II, se analizó el Marco Teórico y el Marco Conceptual sobre lo 
desarrollado en la investigación. 
Asimismo, en el Capítulo III, se indicó el Marco Metodológico, Hipótesis, 
variables, metodologías, además de la población y muestra en las cuales se 
aplicó los instrumentos. 
En el Capítulo IV, se indicaron Resultados y discusión de la investigación  
Posteriormente a ello, se indicó las conclusiones y recomendaciones, 







CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 
1.1. Planteamiento del problema 
A nivel mundial, el estado gestiona obras para el bien de su comunidad, 
región o nación, y dependiendo de los países hay obras que son buenas y 
cumplen con las expectativas durante su ciclo de vida. Al respecto, tenemos que 
algunos países como: China y Singapur, los cuales cuentan con la mejor 
infraestructura (Competitividad Mundial, 2014-2015), les dedican gran importancia 
la planificación, siendo el estado es actor importante en la ejecución de sus obras. 
Gómez (2015), “en cambio el panorama en América Latina es muy 
heterogéneo.  En América Latina falta planeamiento en infraestructura. No se le 
dedica la atención necesaria ni se asignan los recursos suficientes durante la 
etapa de pre inversión, que están destinados a los estudios de consultoría, de 
factibilidad y de impacto ambiental”. “El proceso de un proyecto en un país como 
Alemania puede demandar un total de 15 años, de los cuales un 75% se dedican 
a planeamiento y un 25% a construir. En cambio, los procesos en América Latina 
son cortos, sólo un 10% va para la preparación y el 90% restante es realización”. 
(Gómez, 2015)  
En Perú, se tiene muchas deficiencias con el tema de las obras de Servicio 
eléctrico, pues muchas veces existe planificación pero es deficiente o  no se 
respeta, generando que muchas de las obras se entreguen en plazos no 
acordados. La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte 
Medio S.A., desde su constitución en 1946, ha sufrido varios cambios 
administrativos de acuerdo a las necesidades del que fuera el accionista 
mayoritario de la misma; desde el 2001, el Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE en representación del Estado es el 
que dirige y gestiona; su función principal de la citada empresa es proveer de 
energía eléctrica a las localidades que comprenden su concesión, para lo cual 
remodelan y construyen la infraestructura necesaria para tal fin; sin embargo, tal 
ejecución no se efectúa de acuerdo a los plazos programados, debido a que no 
cuentan con una normativa interna eficiente, que fomente la optimización de los 




1.2. Formulación del problema 
¿Cómo optimizar los plazos de ejecución de las obras que realiza la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio 
S.A., a partir de la propuesta de un modelo de gestión de proyectos? 
1.3. Justificación. 
La importancia de tener un modelo de gestión de proyectos, radica en que la 
demora en la culminación de las obras, implica que la Empresa, deje de brindar o 
brinde un servicio deficiente, en desmedro de sus intereses de contribuir en 
mejorar la calidad de vida de los clientes a través de la satisfacción de sus 
necesidades de energía eléctrica, y de ser reconocida como una empresa 
eficiente y responsable; siendo posible además, pagar gastos generales o multas 
por parte de Osinergmin.  
La presente investigación servirá para que la Empresa, y el sector de 
energía peruano, conozcan los índices cualitativos y cuantitativos mediante un 
Modelo Gestión de Proyectos para optimizar los plazos de ejecución de obras. 
Se beneficiará a los trabajadores de la Empresa, y otras instituciones 
relacionadas que posean problemas derivados de la inadecuada gestión de 
proyectos y que repercuten en los plazos programados de ejecución de obras, a 
estudiantes que desean hacer investigaciones sobre la misma línea o temas 
similares, incluso beneficiará al investigador en el aprendizaje continuo sobre 
nuevos conocimientos de esta rama. Asimismo, beneficiará a todas las empresas 
que quiera realizar alguna contratación con el estado para saber los lineamientos 
sobre los cuales se debe trabajar. 
Finalmente, se beneficiará a los usuarios del servicio de electricidad, dado 
que contarán con un servicio brindado con eficiencia y en la oportunidad debida, 
lo cual les facilitará tener una mejor calidad de vida. 
1.4. Antecedentes. 
Se han encontrados algunas investigaciones en el ámbito nacional e 




proyectos para optimizar los plazos de ejecución de las obras de la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A., Trujillo; lo 
cual coopera a la investigación. 
Suárez (2007), en su tesis doctoral titulada: “Metodología de Gestión de 
Proyectos en las Administraciones Publicas; Según ISO 10006”, indicó que: 
“gracias a esta investigación se dio propuestas sobre las mejores prácticas para 
conseguir proyectos de calidad y dentro de los márgenes considerados”. (Suárez, 
2007)  
En los resultados de esta investigación se encontró que: “más del cincuenta 
y tres por ciento de proyectos no se completan en los plazos y costes y se 
consideraron como proyectos fracasados y que el dieciocho por ciento de los 
proyectos son cancelados, es por ello que en su investigación hace un análisis 
profundo” (Suárez, 2007). “También destaco la evidencia de la sostenibilidad en el 
tiempo de la aplicación de las mejores prácticas en la reducción de proyectos 
fracasados y en el aumento del éxito, quedando bastante estable la evolución de 
los proyectos modificados”. (Suárez, 2007) 
“En contraste con los avances en la empresa privada, las investigaciones en 
el campo del sector público son escazas. Las circunstancias que rodean al sector 
público son muy distintas al sector privado, ya que los proyectos están muy 
condicionados por los procesos políticos y pueden ser cancelados sin haber 
llegado a incumplir con los requisitos de plazos y costes o pueden ser modificados 
por la simple razón del cambio político a pesar de los cumplimientos de los 
objetivos y requisitos iniciales”. (Suárez, 2007) 
“Para ello el investigador propone aplicar metodologías estadísticas para 
valorar los éxitos o fracasos del sector público que servirán de base cuantitativa” 
(Suárez, 2007). “Es por ello que para la presente investigación se propone que el 
modelo pueda evaluar la ejecución de obras en la Empresa, de manera 
cuantitativa y que siga una metodología estadística, de tal manera cuando las 





Moreno (2013), en su tesis magistral titulada: “Metodología o Modelo para la 
gestión de Project Management Institute en una empresa del sector eléctrico se 
desarrolló una metodología o Modelo bajo los lineamientos de Gestión de 
Proyectos formulados por el PMI en empresas dedicadas a la distribución de 
energía eléctrica”. “La ejecución de proyectos exitosos permite el logro de la 
planeación estratégica de las organizaciones y en este sentido el PMI ofrece una 
serie de lineamientos consignados en el PMBOK, pero no una metodología en 
particular, la cual se debe desarrollar a partir del conocimiento de los procesos de 
la institución y del proyecto a realizar. La metodología integra conceptos, técnicas 
y herramientas y proporciona una estructura ordenada, íntegra y práctica”. 
(Moreno, 2013) 
“El desarrollo de un Modelo para la gestión de proyectos permite 
complementar el conocimiento técnico que tienen los profesionales que laboran 
en empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica” (Moreno, 2013). 
“Dado que en general todos los proyectos manejan importantes cantidades de 
información, es fundamental que la metodología de gestión de proyectos este 
acompañada de un sistema de comunicación eficiente”. (Moreno, 2013) 
“En general un modelo acompañado de un sistema de comunicación implica 
un trabajo adicional en las fases iniciales del proyecto en la captura de 
información y planeación de los trabajos, pero en las etapas intermedias y finales 
permite liberar al equipo de trabajo de la carga de generación de informes y 
cálculos, generando igualmente información de alta calidad y con el soporte 
requerido” (Moreno, 2013). “El desarrollo de un modelo para la gestión de 
proyectos no solo permite cumplir con los objetivos del proyecto, satisfaciendo las 
restricciones del mismo, sino que además permite un conocimiento transversal 
para las organizaciones y generalizar el uso de un lenguaje común para la 
administración de proyectos”. (Moreno, 2013) 
“Una vez implementada el modelo esta es fácilmente ajustable, acorde con 
nuevas prácticas o consensos que se generen alrededor de cada proceso, grupo 




“Para cada caso de acuerdo a las características propias de la institución y 
proyecto, se establecen los procedimientos a seguir para su gestión. Este estudio 
aporta de manera asertiva a la investigación, puesto que se utiliza información 
importante referente a los recursos necesarios para realizar proyectos, lo que 
permite programarlos oportunamente de acuerdo a las actividades a ejecutar” 
(Moreno, 2013). “Además, el Modelo a proponer en la Empresa considera los 
lineamientos utilizados en este estudio”. (Moreno, 2013) 
Carbajal (2013), en su tesis magistral titulada “Implementación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos en una Empresa de Distribución Eléctrica Estatal, 
presentó las pautas a seguir para implementar o mejorar la Oficina de Gestión de 
Proyectos de las Empresas Concesionarias Eléctricas del Estado Peruano, las 
mismas que cumplen con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP)”. “En la primera parte se describió la situación actual de muchas 
de las empresas de Distribución Eléctrica del Estado, las mismas que obtienen 
baja rentabilidad de sus inversiones porque muchas de las obras que se ejecutan 
en ellas no respetan tiempos ni costos”. (Carbajal, 2013)  
“Para optimizar las inversiones de estas empresas y obtener una mejor 
rentabilidad, se propone la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, 
estableciendo los beneficios y ventajas que se obtendrán” (Carbajal, 2013). “En 
base a la normatividad vigente y los procesos que siguen los proyectos de 
inversión pública bajo la normativa SNIP, en sus etapas de Pre-Inversión e 
Inversión, se establece el flujograma de procesos mínimos para la 
implementación de proyectos de inversión, así como también, los puestos de 
trabajo requeridos, estableciéndose el organigrama de la oficina y el perfil 
requerido para cada profesional”. (Carbajal, 2013)  
“La finalidad de la investigación fue brindar a las Empresas de Distribución 
Eléctrica una guía práctica para poner en funcionamiento o mejorar una Oficina de 
Gestión de Proyectos, que les permita contar con una cartera de proyectos de 
inversión de calidad técnica-económica que mejoren su rentabilidad” (Carbajal, 
2013). “Este estudio es útil para la presente investigación, la cual permite mejorar 





1.5.1.  Objetivo general 
- Proponer un modelo de gestión de proyectos para optimizar los plazos 
de ejecución de las obras de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A., Trujillo. 
1.5.2. Objetivos específicos.  
- Evaluar el cumplimiento de los plazos programados para la ejecución 
de obras 
- Identificar las causas internas que originan el incumplimiento de los 
plazos establecidos, para la ejecución de obras. 
- Diseñar un modelo que ayude a optimizar los plazos de ejecución de las 
obras de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio S.A., Trujillo.  
- Validar la propuesta del modelo de gestión de proyectos a través de 














CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. Modelo de Gestión de Proyectos 
2.1.1. Gestión de Proyectos 
Association (2007), “la gestión de proyectos es la rama de la ciencia de 
la administración que trata de la planificación y el control de proyectos”. 
“Planificación: planear la ejecución de un proyecto antes de su inicio. 
Control y seguimiento: medir el progreso del proyecto. La planificación 
consiste en determinar qué se debe hacer cómo debe hacerse, quién es el 
responsable de que se haga y por qué”. (Association, 2007) 
Casal (2006), “la gestión de proyectos puede resultar una tarea 
compleja, pero, a la vez gratificante debido a la cantidad de obstáculos que 
será necesario superar para lograr el objetivo final”. 
Vertice (2009), “Modelo de Gestión de Proyectos es el proceso de 
planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir con los 
objetivos definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la 
empresa y la comunicación permanente del progreso y avance de sus 
resultados”. 
(Snyder, 2013)  “Modelo de Gestion de Proyectos” enfocado en 
PMBOK está basada en procesos, lo que significa que ésta describe el 
trabajo aplicado en los procesos en sí. Este enfoque es coherente, y muy 
similar, al mismo usado en otros estándares de gestión. Los procesos se 
superponen e interactúan a lo largo de la realización de las fases del 
proyecto. Los procesos están descritos en términos de Entradas 
(documentos, planes, diseños, etc.);Herramientas y técnicas (mecanismos 
aplicados a las entradas); Salidas (documentos, planes, diseños, etc.) 
Provee directrices para la gestión de proyectos individuales, y define 
conceptos relacionados a la gestión del mismo. Además, describe el ciclo de 





Los 5 grupos en los que el PMBOK clasifica los procesos son: 
Inicialización: Aquellos procesos aplicados para la definición de un 
proyecto nuevo, o una nueva fase de un proyecto existente, para la 
autorización de su inicio. 
Planificación: Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance 
del proyecto, definiendo objetivos y un curso de acción para alcanzar los 
objetivos del mismo. 
Ejecución: Aquellos procesos aplicados para completar el trabajo 
definido, satisfaciendo las especificaciones del mismo. 
Monitoreo y control: Aquellos procesos que siguen la trayectoria, 
revisan y regulan el progreso y el rendimiento del proyecto; identifican áreas 
de cambio requeridas en el plan, e inician dichos cambios. 
Cierre: Aquellos procesos aplicados para finalizar todas las actividades 
a través de los grupos. Cierran formalmente el proyecto o fase. 
Para ello el Modelo de Gestión de Proyectos requiere de la 
coordinación de tiempo equipo, dinero, tareas y personas. 
2.1.2. Elementos de la Gestión de Proyectos. 
1. “Establecimiento de objetivos y metas: ¿Qué? ¿Dónde? 
 ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cómo?”. (Daza, 2013) 
2. “Planeación y Organización: Programación. Elaboración del 
Presupuesto. Organización de los Recursos”. (Daza, 2013) 
3. “Control: Lograr que se efectúe el trabajo. Revisar el trabajo. Orientar. 
Emprender acciones”. (Daza, 2013) 
4. “Supervisión: Obtener información. Evaluar la información obtenida. 
Analizar las variaciones para determinar sus causas y sus efectos. 




5.  “Informes y Evaluación: Informar si se cumplieron los objetivos y las 
metas. Informar si el desempeño obtenido corresponde al previsto en la 
planeación. Informar si hay lugar a modificaciones como producto de la 
evaluación del proceso”. (Daza, 2013) 
2.1.3. Fases de la Gestión de Proyectos. 
Association (2007), “la coordinación de un proyecto requiere la 
coordinación en el tiempo de equipos, proveedores, personas, tareas y 
dinero. Para realizar estas tareas, un proyecto se puede dividir en las 
siguientes fases”: 
• “Fase de creación y planificación del proyecto”. (Association, 2007) 
• “Fase de seguimiento y control del proyecto”. (Association, 2007) 
• “Fase de comunicación del proyecto”. (Association, 2007) 
“Las fases de planificación y control tienen lugar en etapas distintas de 
la vida del proyecto, mientras que la comunicación tiene lugar durante toda 
la vida del proyecto”. (Association, 2007) 
Para Daza (2013), “son tres fases: Planificación. Ejecución. Entrega o 
puesta en marcha”. 
Fase de Planificación 
• “Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer 
las restricciones de prestaciones, planificación temporal y costo. Una 
planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas 
que nunca son bien recibidas”. (Daza, 2013) 
 
Fase de Ejecución 
• “Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la 




ante todo a las características técnicas específicas de cada tipo de 
proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma 
adecuada para desarrollar la obra en cuestión”. (Daza, 2013) 
 Fase de entrega 
• “Todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo determinado, 
culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha 
del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y 
responde a las especificaciones en su momento aprobadas” (Daza, 
2013). “Esta fase es también muy importante no sólo por representar la 
culminación de la operación sino por las dificultades que suele 
presentar en la práctica, alargándose excesivamente y provocando 
retrasos y costos imprevistos”. (Daza, 2013) 
Hernández (2007), “en la Ley 28411, las fases para un proyecto son la 
pre inversión, inversión y Post inversión, los cuales se detallan a 
continuación”. 
“Durante la Fase de Pre inversión de un proyecto se identifica un 
problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma 
iterativa - alternativas de solución que permitan para encontrar la de 
mayor rentabilidad social”. (Hernández, 2007) 
“En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto 
conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad 
para la alternativa seleccionada de mientras que, en la Fase de Post 
Inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento y se efectúa 










2.1.4. Características de Proyectos. 
Mejía (2013), nos dice que hay pasos para caracterizar los Proyectos: 
“Transcendencia.- Es una de las principales características que diferencian a 
un proyecto de otras actividades de la empresa es que es algo muy 
importante y que supone un esfuerzo para la entidad que lo realiza y no solo 
porque requiere grandes inversiones sino porque su objetivo es conseguir 
unos resultados con consecuencias  transcendentales para la empresa” 
(Mejía, 2013). “De hecho, si no tuviera estas estas implicaciones estaríamos 
hablando de una tarea rutinaria que no justificaría establecer toda la 
sistemática de control de los proyectos complejos. La introducción de 
internet en la empresa, podrimos decir, que, en un claro ejemplo de proyecto 
de gran relevancia, por su enorme repercusión y por los esfuerzos que 
requiere su realización por parte de la empresa”. (Mejía, 2013) 
Utilización de recursos 
“El estar nuestro proyecto encaminado a realizar una obra de 
envergadura, requiere por lo tanto una aportación de medios importantes en 
cantidad y calidad, tanto humanos, como materiales y económicos. Un 
proyecto supone poner en juego un conjunto de personas, maquinas, 
mercaderías, etc.”. (Mejía, 2013) 
“Al margen de la cantidad y costes de los recursos, es normal que sea 
necesario poner en juego los recursos muy diversos y variados, lo que 
constituye una de las características más significativas de los proyectos, y 
también uno de los elementos que más dificultan su gestión, al obligar 
coordinar el uso de cada recurso y a trabajar armónicamente a especialistas 
provenientes de campos técnicos a veces muy alejados”. (Mejía, 2013) 
“Discontinuidad . Un proyecto por definicion tiene un principio y un final 





“Efectivamente el proyecto es una actividad especial que produce un 
cambio importante y que suele tener un carácter excepcional, o al menos 
inusual” (Mejía, 2013). “Aunque hay empresas que trabajan con proyectos 
permanentemente, como es el caso de la arquitectura o la ingenieria y 
ciertamete tienen obras similares, lo cierto cada una de ellas es diferente, 
varia la tecnologia, las circunstancias , los deseos del cliente, en definitiva no 
hay obras identicas, cada proyecto es diferentes”. (Mejía, 2013) 
“Dinamismo.- Es otra caracteristica de un proyecto, es que está en 
continua evolucion y se caracteriza por un gran dinamismo derivado de su 
carácter poco usual tendente a crear algo nuevo” (Mejía, 2013). “A diferencia 
de otros trabajos continuos que pueden llegar a ser mas estables o 
rutinarios, el proyecto esta en continuo movimiento y ello requiere de un gran 
dinamismo y agilidad por parte de todos los que trabajan en él”. (Mejía, 
2013) 
“En un proyecto suceden hechos imprevistos por su carácter de 
operación poco familar se incoporan nuevos recursos o se retiran los que  ya 
han cumplido su objetivo, se terminan fases o se comienzan nuevas, etc.”. 
(Mejía, 2013) 
“Irreversibiliad.- A lo largo de la vida del proyecto es necesario tomar 
una serie de decisiones, para hacer progresar y avanzar la operación, pero 
esas decisiones normalmente son irreversibles, o al menos con un grado de  
irreversibilidad mayor que las que suele adoptarse en las actividades 
continuas”. (Mejía, 2013) 
“Aunque algunos casos la decision puede no ser tan irreversible, la 
modificacion suele hacerse a costa de importantes perjuicios economicos o 
en detrimento de los plazos de terminacion del poyecto” (Mejía, 2013). “A 
estos  efectos da igual que la decision que se adopte sea o no la correcta , el 
hecho de tener que cambiarla y adoptar una decision distinta es un gran 




“Influencias Externas.- Es muy frecuente, sobre todo si la operación es 
de gran envergadura, que el proyecto esté sometido a influencias externas 
que ejerce el entorno social, político y económico de forma que los 
responsables de la ejecución puedan ser incapaces de dominar algunas de 
las variables que son esenciales para el éxito del proyecto y ello  aunque 
actúen de forma correcta en cuanto a los aspectos técnicos o gerenciales”. 
(Mejía, 2013) 
2.1.5. Clasificación de Proyectos 
Vertice (2009), los proyectos se clasifican en: 
“Proyectos Internos.- Son los que la organización realiza por si misma”. 
(Vertice, 2009)  
“Proyectos Externos.- Son los que se encargan clientes o entidades 
ajenas a la organización”. (Vertice, 2009) 
Hernánndez (2007), “Los proyectos según sus recursos se clasifican 
en”: 
“Proyectos de inversión Privada. Son proyectos donde interviene 
capital pero de entidades ajenas al estado, utiliza recursos de empresas o 
entidades privadas, no utiliza recursos del estado”. (Hernández, 2007) 
“Proyectos de Inversión Pública.- Toda intervención limitada en el 
tiempo, utiliza total o parcialmente recursos públicos,  debe constituir la 
solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una Entidad, 
pudiendo ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al 
cronograma de ejecución de los estudios de pre inversión”. (Hernández, 
2007) 
2.1.6.  Modelo de Gestión de Proyectos. 
Bravo (2012), en su investigación, “indica una serie de pasos para 
modelo de gestión de Proyectos. Se mencionan las fases para la realización 




proyectos fueron definidos de la siguiente manera: inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre”. “Como una entrada al proceso 
desarrollar el acta de constitución del proyecto, ya que permite tener una 
visión del proyecto que permitirá a la gerencia determinar la viabilidad del 
proyecto y su aprobación. A los grupos de procesos se incorporan los 
procesos de la metodología adecuados para la empresa objeto de estudio”. 
(Bravo, 2012)  
“En cada proceso mencionado por el autor existe un responsable quien 
se encarga de velar por el cumplimiento efectivo del mismo, además se 
verifico que todos los responsables y áreas coordinan entre sí para lograr el 
objetivo propuesto, es decir cumplimiento de plazos y recursos asignados”. 
(Bravo, 2012) 
2.1.7. Juicio de experto. 
(Esterkin, 2008) Es un conjunto de opiniones que pueden brindar 
profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al proyecto 
que se está ejecutando. Este tipo de información puede ser obtenida dentro 
o fuera de la organización, en forma gratuita o por medio de una 
contratación, en asociaciones profesionales, cámaras de comercio, 
instituciones gubernamentales, universidades. 
A lo largo del proyecto, el juicio de expertos se usa en 
 La integración del proyecto. 
 El control integrado de cambios. 
 El cierre administrativo y cierre de los contratos. 
 Planificación y definición del alcance. 
 La definición de las actividades del proyecto. 
 Las estimaciones de actividades, recursos y costos. 




2.2. Plazos ejecución de obras  
2.2.1. Valor Referencial y su determinación 
• “Corresponde al presupuesto de obra establecido en el Expediente 
Técnico”. (Daza, 2013) 
• “El Expediente Técnico considera la identificación de partidas y 
subpartidas, análisis de precios unitarios, insumos requeridos en cantidades 
y precios en condiciones más competitivas del mercado, gastos generales 
variables y fijas y utilidad”. (Daza, 2013) 
• “El presupuesto de obra deberá estar suscrito por consultores y/o 
servidores que participaron en su elaboración y/o aprobación, según 
corresponda”. (Daza, 2013) 
 Valor Referencial y su vigencia 
• “Para el caso de Concurso Oferta: El alcance de los estudios que sustenta 
la viabilidad y el estudio de las posibilidades de precios del mercado”. (Daza, 
2013) 
• “La vigencia es de seis meses”. (Daza, 2013) 
• “Si hay Expediente Técnico, se computa desde la fecha de determinación 
del presupuesto de obra consignada en el citado expediente”. (Daza, 2013) 
 Aprobación de Expediente Técnico 
• “Su aprobación es una condición general necesaria”. (Daza, 2013) 
• “Si no es obra de inversión (gastos de operación o mantenimiento) bastará 
la aprobación de la Entidad”. (Daza, 2013) 
• “Si es obra de inversión, se requerirá previamente, la aprobación del 
órgano que aprobó la viabilidad (artículo 23.3 de la Directiva General del 





Expediente de Contratación 
“Debe incluir el expediente de contratación, además de los requisitos 
del artículo 10 del Reglamento, lo siguiente” (Daza, 2013): 
o “El Expediente Técnico (excepto Concurso Oferta y Llave en Mano que 
incluye elaboración del referido Expediente)”. (Daza, 2013) 
o “La Declaración de Viabilidad (para los casos de Obras que sean 
Inversión Pública)”. (Daza, 2013) 
o “El Informe Técnico que sustentó la Declaración de Viabilidad para los 
casos de Concurso Oferta y Llave en Mano, que incluye elaboración del 
Expediente Técnico”. (Daza, 2013) 
Suma Alzada 
“En el sistema a suma alzada el postor formulará su propuesta 
considerando todos los trabajos que sean necesarios para el cumplimiento 
del objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones 
técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, que forman parte del 
Expediente Técnico, en ese orden de prelación, considerándose que el 
desagregado por partidas que da origen a su propuesta, y que debe 
presentarse para la suscripción del contrato, es referencial”. (Daza, 2013) 
• “Lo fundamental en el sistema a suma alzada es la descripción del objeto 
del contrato hecha por el expediente Técnico y que basta que alguna parte o 
característica del objeto esté expresada en un documento del expediente 
técnico, para que ella se vuelva obligatoria, independientemente de si estaba 
prevista o no en el presupuesto base (o valor referencial), o en la oferta 
desagregada del participante en el proceso de selección, ya que estos están 
en el último lugar”. (Daza, 2013) 
Precios Unitarios 
• “En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula 




cantidades referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan en 
relación con su ejecución real, así como por un determinado plazo de 
ejecución. En estos casos, el postor presentará, además del desagregado a 
que se refiere el párrafo precedente, el valor total de la oferta económica”. 
(Daza, 2013) 
• “Este sistema se elegirá cuando el expediente técnico no puede establecer 
con total precisión la calidad y la cantidad de los trabajos que forman parte 
de la prestación, pese a que el objeto final si está definido”. (Daza, 2013) 
Inicio del Plazo Contractual 
• “El plazo de ejecución del contrato de obra es el mismo que figura en las 
Bases del proceso de selección que le dio origen, dado que, de acuerdo al 
Reglamento, el plazo es un requerimiento técnico mínimo y por lo tanto no 
es ofertable. El plazo contractual debe estar expresado en días calendarios”. 
(Daza, 2013) 
• “El inicio del plazo contractual de ejecución de obra comienza a regir desde 
el día siguiente de que se cumplan las condiciones que a continuación se 
detallan”. (Daza, 2013) 
• “Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda”. (Daza, 
2013) 
• “Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
 completo”. (Daza, 2013) 
• “Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará 
la obra”. (Daza, 2013) 
• “Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e 
Insumos necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal 
responsabilidad por parte de la Entidad”. (Daza, 2013) 
• “Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido 




deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de haber 
recibido la garantía correspondiente y comprobante de pago”. (Daza, 2013)  
• “Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser 
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente 
de la suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la 
entrega del adelanto directo, la solicitud y entrega de la garantía deberá 
formalizarse dentro del indicado plazo”. (Daza, 2013) 
• “En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se 
inicia con el cumplimiento de las demás condiciones”. (Daza, 2013) 
• “Si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes por 
causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al vencimiento 
del plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al 
resarcimiento de daños y perjuicios acreditados hasta por un monto 
equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y 
hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000) de dicho monto 
contractual. Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar 
la resolución del contrato por incumplimiento”. (Daza, 2013) 
2.2.2. Tipos de Ejecución Presupuestal de las Actividades. 
Proyectos y Componentes 
“Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su 
personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos Componentes”. 
(Hernandez, 2012) 
“Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución 
física y/o financiera de las Actividades y Proyectos, así como de sus 
respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; 
sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, 





Plazo de Ejecución del PIP de Emergencia  
Consignar el plazo de la ejecución del PIP de emergencia. Los PIP de 
Emergencia deben ejecutarse y culminarse física y financieramente en un 
plazo máximo de seis (6) meses y comprende todos los procesos técnicos y 
administrativos correspondientes. El plazo debe contener el período 
requerido, al final del proyecto, para la presentación a la DGIP (Dirección 
General de Inversión Pública) – MEF, de la “Ficha de Ejecución del PIP del 
Emergencia”, por parte del Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional 
o Gobierno Local. En el caso de financiamiento con recursos del 
presupuesto institucional de la Entidad solicitante, el plazo se considera a 
partir de la fecha de la declaratoria de Elegibilidad y en el caso que la 
Entidad ha solicitado el uso de los recursos a que se refiere la Segunda 
Disposición Final de la Ley N° 30282, el plazo se considerará a partir de la 
fecha de transferencia financiera de recursos que efectúe el INDECI. 
 
2.2.3. Causas  que originan el incumplimiento 
(Tague, 2005) Son los motivos que impiden  el desempeño de una 
tarea para el logro de objetivos. Los motivos pueden ser externos o 
internos. El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos, 
fenómenos sociales, históricos, organización.  
Se pueden usar diversas herramientas para realizar un análisis más 
detallado de las causas que generan el problema principal. Este tipo de 
herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora o 
grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de 
ideas, sesiones de creatividad, diagrama de Ishikawa y otras, facilita un 
resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un 





- La espina de pescado o Diagrama  Ishikawa 
El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de 
pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama 
causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 
llamarse también: diagrama de espina de pez. Consiste en una 
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 
relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 
horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 
derecha.  
La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un 
problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que 
potencialmente explican dicho comportamiento.  
En este contexto, una representación del Diagrama de Causa 










2.3. Marco conceptual 
2.3.1. Modelo 
“Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 
una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 




elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”. 
(RAE, 2015) 
2.3.2. Gestión 
“Acción y efecto de gestionar o de administrar”. (RAE, 2015) 
“Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado 
a establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la 
organización de sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y 
a ejecutar la gestión del personal” (Eumed, 2015). “Asimismo, en la gestión 
es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de 
influir en una situación dada”. (Eumed, 2015) 
“Gestión es el mecanismo fundamental para la integración y operación de 
todo esfuerzo organizado. Es un proceso que se lleva para establecer y 
alcanzar objetivos precisos mediante el uso de recursos humanos y de otra 
naturaleza”. (Daza, 2013) 
2.3.3. Proyectos 
“Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para 
la ejecución de algo de importancia”. (RAE, 2015) 
“Un proyecto es un conjunto de acciones no repetitivas, únicas, de duración 
determinada, formalmente organizadas, que utilizan recursos”. (CDI, 2015) 
2.3.4. Plazos 
“Término o tiempo señalado para algo”. (RAE, 2015) 
2.3.5. Ejecución 
“Ejecutar, llevar a la práctica, realizar”. (RAE, 2015) 
2.3.6. Obras 
“Cosa hecha o producida por un agente”. (RAE, 2015) 




CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Hipótesis. 
Si se cuenta con un modelo de cómo gestionar proyectos, entonces se 
optimizará los plazos para la ejecución de obras en la Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. - Trujillo. 
 
3.2. Variables. 
Variable Independiente: Modelo de gestión de proyectos  
Variable Dependiente: Plazos de ejecución de las obras.  
 
3.2.1. Definición conceptual. 
 
Modelo de gestión de proyecto.  
“Modelo de Gestión de Proyectos es el proceso de planeación y manejo de 
tareas y recursos con el fin de cumplir con los objetivos definidos para la 
implementación de un proyecto nuevo en la empresa y la comunicación 
permanente del progreso y avance de sus resultados” (Vertice, 2009). “Para 
ello la Gestión de Proyectos requiere de la coordinación de tiempo equipo, 
dinero, tareas y personas”. (Vertice, 2009)  
“El modelo planteado consiste en procesos de gestión de proyectos definidos 
en la metodología: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y 
cierre; los cuales son compatibles a los grupos de procesos del PMBOK®; así 
también, se muestra la interacción con cada uno de los roles presentes en la 
metodología”. (Vertice, 2009) 
 
Plazos de ejecución de las obras.  
“Es un periodo en donde se cumple con el plazo para ejecución de una obra 




- “Controlar los calendarios de avance de obra y de adquisición de materiales”. 
(OSCE, 2016) 
- “Controlar el avance programado”. (OSCE, 2016) 
- “Ampliaciones de plazo”. (OSCE, 2016) 
- “Aplicación de penalidades”. (OSCE, 2016) 
3.2.2. Definición operacional 
Modelo de gestión de proyecto. Para realizar actividades de manera 
ordenada y secuencial, se debe guiar de un modelo El modelo del proyecto 
comprende las siguientes procesos: Iniciación, Planificación, Ejecución, 
Seguimiento y control y Cierre. 
Plazos de ejecución de las obras. Se evaluará la problemática de los plazos 
al ejecutar las obras mediante indicadores tales como: Número de obras, 
Tiempo promedio de retraso,  Obras con ampliación de plazos. Obras por 
departamento,  Causas de ampliación de plazos. 
3.2.3. Operacionalización de las variables 
A continuación, se presenta una matriz donde se indican las variables, 
dimensiones, indicadores e instrumentos de la investigación traducida en la 
operacionalización de variables. 
Tabla 1.Operacionalizacion de Variables 
VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTO TECNICAS 
Independiente
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3.3. Metodología      
3.3.1. Tipo de estudio: Descriptivo propositivo 
La presente investigación utilizó un diseño Descriptivo propositivo. Se 
utiliza para  problemas  cuya solución demanda un periodo de tiempo largo,  
por tanto primero se diagnostica el problema en la realidad y luego se 
elabora la propuesta, es por ello que se diagnosticó el cumplimiento de los 
plazos establecidos para la ejecución de obras públicas concernientes a la 
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio 
S.A., y se plantea por ello un modelo. 
 
3.3.2. Diseño de estudio 









    R: Realidad Observada 
      OX : Análisis de la Realidad 
      P   : Modelo de gestión de Proyectos  
      T   : Teoría que fundamenta la propuesta 
      R’   : Realidad que se espera alcanzar 
Se utiliza para problemas cuya solución demanda un periodo de tiempo 
largo, por tanto primero se diagnostica el problema en la realidad y luego se 
elabora la propuesta. 
3.4.  Población y muestra 
3.4.1. Población.  
En la presente investigación se tienen tres instrumentos que fueron 
aplicados a diferentes poblaciones,  
La primera población fueron los expertos quienes deberán validar el 
modelo a elegir. 
 La segunda población fueron las personas encargadas de la 
supervisión de las obras de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A., que efectúan la supervisión 
de las mismas.  
Y la tercera población fueron todos los documentos que permitieron 
verificar información sobre la ejecución de las obras y sus respectivos 
plazos, los cuales fueron documentos de 24 obras, que comprendía 
cada una de contratos y adendas. 
3.4.2. Muestra. 
Para la primera población; el muestreo es no probabilístico, ya que se 
basará en conocimiento del investigador, economía, accesibilidad, 
comodidad, con el tema abordado, y se considerará que la muestra sea 
lo más representativa posible. Es muestreo fue intencional por los 





La muestra para la primera población fue determinada en base 
los siguientes criterios. 
Los criterios de inclusión y exclusión fueron 
- Personas que tenga experiencia en investigación o 
realización de obras públicas como mínimo 5 años. 
- Personas que tengan trabajando en el rubro de la 
electrificación, administración pública y/o investigación por 
lo menos cinco años. 
- Personas que hayan trabajado en el tema de obras por 
parte del estado mínimo dos años. 
Es decir, fueron cuatro expertos quienes validaron el modelo a 
elegir. La muestra es igual a la población, es decir tenemos una 
muestra censal por ser la misma cantidad para ambas. 
Para la segunda población, el muestreo es no probabilístico, ya 
que se basó en conocimiento del investigador, accesibilidad y 
comodidad, con el tema abordado, y se considerara que la 
muestra sea lo más representativa posible. Es muestreo fue 
intencional por los contactos en la institución ya que es donde 
actualmente trabaja el investigador. 
Los criterios de inclusión y exclusión fueron  
- Personas que hayan participado en supervisiones de 
obras mínimo tres años. 
- Personas que encuentren laborando en la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte 




- Personas que estén involucradas con el rubro de 
electrificación en la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A. 
Es decir, fueron cuatro personas las entrevistadas para que 
respondan acerca de la problemática a investigar. La muestra es 
igual a la población, es decir tenemos una muestra censal por 
ser la misma cantidad para ambas. 
Para la tercera población, el muestreo es no probabilístico, ya 
que se basó en conocimiento del investigador, accesibilidad y 
comodidad, con el tema abordado, y se consideró que la 
muestra sea lo más representativa posible. Es muestreo fue 
intencional por los contactos en la institución que permitan 
acceder a dicha información, ya que es el lugar donde 
actualmente trabaja el investigador. 
La muestra para la tercera población fue determinada en base 
los siguientes criterios. 
Los criterios de inclusión y exclusión fueron: 
- Documentos de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A. correspondientes 
a los tres últimos años. 
- Documentos que estén directamente relacionados con el 
rubro de electrificación. 
- Documentos que permitan verificar información sobre la 
ejecución de las obras y sus respectivos plazos. 
Es decir, los documentos verificados fueron los documentos 
correspondientes a las supervisiones de obras donde indiquen 
los plazos de las mismas. La muestra es igual a la población, es 




para ambas, los cuales fueron documentos de 24 obras, que 
comprendía cada una de contratos y adendas. 
3.5. Método de investigación. 
Los métodos utilizados fueron:  
Métodos lógicos: Histórico tendencial, hipotético deductivo, modelación, 
analítico, etc. 
“Indica que método histórico tendencial Mediante ella se aplican 
los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 
juicios”. (Sampieri, 2013)   
“El método hipotético deductivo indica que un investigador propone 
una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto 
de datos empíricos o de principios y leyes más generales”. (Sampieri, 
2013) 
“En el primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos 
y en segundo caso mediante procedimientos deductivos”. (Sampieri, 2013)  
“Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar a 
conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 
comprobar experimentalmente” (Sampieri, 2013). “Con respecto al método 
analítico es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones 
con vistas a explicar la realidad”. (Sampieri, 2013)   
“El modelo como sustituto del objeto de investigación. En el modelo se 
revela la unidad de los objetivos y lo subjetivo”. (Sampieri, 2013)   
“La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un 
objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, 
auxiliar, natural o artificial”. (Sampieri, 2013) 
“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 




“Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 
objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 
conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 
la base de los resultados previos del análisis”. (Sampieri, 2013)   
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
 
Técnica - Análisis Documental: Validación de la propuesta del modelo de 
gestión para proyectos a través de juicio de expertos;  Entrevista aplicada a 
los supervisores de obra y Análisis documental: Contratos y Adendas a los 
contratos, Cronograma de avance de ejecución de obras, informes de los 
supervisores y coordinadores de obra. 
Instrumentos de recolección de datos.- Análisis de Contenido: Documento de 
Validación de la propuesta del modelo de gestión para proyectos a través de 
juicio de expertos; Guía de Entrevista y Análisis de Contenido: Contratos y 
Adendas a los contratos, Cronograma de avance de ejecución de obras, 
informes de los supervisores y coordinadores de obra. 
3.7. Métodos de análisis de datos 
  
Para el primer instrumento se realizó análisis de Contenido, el investigador se 
contactó con los expertos a quienes les pidió una cita y poder pedirle el juicio 
sobre el modelo a presentar, quienes tuvieron como plazo siete días para 
poder verificar y validar el modelo a proponer, luego el investigador realizó 
ajustes al modelo y lo paso en el programa de Microsoft Word. 
En el segundo instrumento Guía de Entrevista, el investigador realizó la 
aplicación de los instrumentos, previa coordinación con los involucrados. 
Luego las entrevistas fueron vaciadas en el programa de Microsoft Word. Y 
luego pasadas a modo de resumen en un Smart Art, donde se destacó los 
puntos que más aportaron a la investigación. 
Y en el último y tercer instrumento, el investigador obtuvo la documentación 




perteneciente al paquete de Office en el cual fueron vaciados los datos 
además se realizó gráficas para ser mejor visualizada. 
 
 
CAPITULO IV: RESULTADOS 
4.1. Presentación de los resultados 
4.1.1. Evaluación del cumplimiento de los plazos programados para la 
ejecución de obras 
De acuerdo al primer objetivo específico, Evaluar el cumplimiento de los 
plazos programados para la ejecución de obras, se usó el instrumento 
análisis de contenido con la técnica de análisis documental en el cual se 
detalló todo lo referente a los plazos de cada obra programada en el 




                                






















Motivo de la Ampliación de Plazo
1 03-005-14
Subsanación de Deficiencias de
Seguridad Publica en
instalaciones de Distribucion
Eléctrica de Trujillo Zona Sur
150 23/06/2014 20/11/2014 La Libertad 67
Adenda Nº 02 
suscrita
25/01/2015
Ad-02: Postergación de los 16 cortes 




Remodelación de Redes 21
sectores Cajamarca I Etapa
180 23/06/2014 20/12/2014 Cajamarca 126
Adenda Nº 01 
suscrita
24/04/2015
Ad-01: Postergación del corte 




Ampliación Redes de Distribución 
Primaria, Secundaria, de 07
sectores Porvenir, 01 sector
Huanchaco y 01 sector Virú
150 12/12/2014 11/05/2015 La Libertad - -
4 03-016-14
Ampliación de la subestación
Casma
270 11/08/2014 08/05/2015 Ancash 41
Adenda Nº 01 
suscrita
17/06/2015






60 23/10/2014 22/12/2014 Ancash 40
Adenda Nº 01 
suscrita
30/01/2015
Ad-01: Postergación del corte de 
energía solicitado por el contratista
Interno
6 03-010-12
Asfaltado de vías de Acceso
Interior y Exterior de la S.E.
Huaraz Oeste
45 07/05/2015 21/06/2015 Ancash 34
Adenda Nº 01 
suscrita
06/10/2015




Línea de Transmisión en 60 kV
Guadalupe 1 - Guadalupe 2 y
Nueva Subestación Guadalupe 2
de 25 MVA, 60/10 kV 
330 03/06/2013 29/04/2014 La Libertad 611
Adenda Nº 01, 
02 y 05 
suscritas
30/12/2015
Ad-01: Gestión de Compra para la 
Entrega de Terreno de SET Guadalupe 
2 y Suscripción del Convenio con REP 




Nueva SET Huaca del Sol
60/33/10kV, 30MVA y Línea de
Transmisión asociadas
330 08/09/2014 04/08/2015 La Libertad 160
Adenda Nº 01 
suscrita
10/01/2016
Ad-01: Retraso para obtener la 
aprobación de la Licencia de 
Habilitación Urbana, actividad no 




Sectores Cajamarca IIE (Sector
San Martin, Mollepampa Alta,
Santa Mercedes, La Raymina, La 
180 28/10/2014 26/04/2015 Cajamarca 132
Adenda Nº 01 
suscrita
04/09/2015




Rehabilitación AMT Carhuaz -
Marcara CRH272
180 28/10/2014 26/04/2015 Ancash 197
Adenda Nº 01 
y 03 suscrita
08/11/2015
Ad-01: Atraso en la autorización del 
Uso de Derecho de Vía por Provías.  Ad-





Remodelación de Redes de
Distribución Primaria del AMT
Puerto Culebras, desde SET
Huarmey  hasta finales de Línea
150 12/12/2014 11/05/2015 Ancash 229
Adenda Nº 01 
suscrita
25/01/2016
Ad-01: Atraso en la autorización del 
Uso de Derecho de Vía por Provías
Externo
12 03-038-12
Grupo II: Ampliación de
Subestación Chimbote Sur 
Externo
13 03-034-13




Remodela ción de Red Primaria
10kV de San Marcos (SMA001) y
Baños del Inca (CAJ003) 
150 26/02/2015 26/07/2015 Cajamarca 36
Adenda Nº 01 
suscrita
30/08/2015




Nueva Celda de Línea 66kV - SE
Huaraz
270 26/02/2015 23/11/2015 Ancash 70
Adenda Nº 01 
suscrita
31/01/2016




Obra para el Sistema Eléctrico
Rural Huamachuco IV Etapa -
Contrapartida
210 16/02/2015 14/09/2015 La Libertad - - - -
17 03-021-13
Obra para el Sistema Eléctrico
Rural Pomabamba V Etapa -
Contrapartida
210 16/02/2015 14/09/2015 Ancash - - - -
18 03-013-15
Ampliación de Redes de
Distribución Primaria y
Secundaria de 06 Sectores de
Chimbote - Coishco
120 24/04/2015 22/08/2015 Ancash 37
Adenda Nº 01 
suscrita
27/09/2015




Demolición de bases de equipos
de instalación temporal
transformador de potencia
15/18MVA, 60/10kV en SE 
30 17/08/2015 16/09/2015 Ancash - - - -  -
20 03-019-14
Enlaces de Redes MT del Centro
Historico Trujillo IE
180 03/11/2014 02/05/2015 La Libertad 301
Adenda Nº 01 
en suscripción
26/02/2016
Ad-01: Retraso en la ejecución 
simultáneo de la Remodelación de 23 
SED del Centro Histórico de Trujillo y la 
definición de las ubicaciones de los 
Externo
21 03-007-14
Ampliación de redes primarias,
redes secundarias y alumbrado
público de 07 sectores de
Marcará - Carhuaz - Ancash
Externo
22 03-010-14
Nuevo AMT SE CARAZ (8.04Km)- 





Rehabilitación AMT San José
GUU001
150 12/12/2014 11/05/2015 La Libertad - - - -  -
24 03-001-15
Remodelación de Redes de
Distribución Primaria y
Secundaria de Anta, Ranrahirca
y Mancos
150 26/02/2015 26/07/2015 Ancash 211
Adenda Nº 01 
suscrita
21/02/2016
Ad-01: Atraso en la autorización del 
Uso de Derecho de Vía por Provías 




Adenda Nº 01 
suscrita
23/03/2016
Ad-01: Atraso en la autorización del 
Uso de Derecho de Vía por Provías 
Nacional, en el sector de la Carretera 
PE-3N tramo Huaraz-Caraz
143
Adenda Nº 01 
suscrita
14/03/2016
Ad-01: Demora por parte de la 
empresa ABB, responsable de realizar 
el montaje de los transformadores de 
Chimbote Sur y Nepeña, lo cual impidió 
a Delcrosa ejecutar el montaje de los 
cables
180 28/10/2014 04/08/2015 Ancash
270 27/01/2015 24/10/2015 Ancash
INFORMACIÓN CONTRACTUAL MODIFICACIONES AL CONTRATO
Tabla 3. Obras analizadas de la empresa objeto de estudio. 






Según la tabla 4, se detallan los los plazos contractuales, los tiempos de demoras 
y los motivos de las misma en las 24 obras realizadas por la  Empresa dentro del 
año 2015. 
 
Tabla 4. Número de obras y condición. 
Número de Obras 24 
 
Obras con ampliación de plazos 19 79% 
Obras sin ampliación 5 21% 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la tabla 4. Se precisa la cantidad de obras analizadas, que fueron 24 de las 
cuales 19 obras han requerido ampliación de plazos lo que representa el 79%, y 
el 21% de las obras no requirieron ampliación, las cuales son cinco. 
 
Además se analizó que dentro de las obras que solicitaron ampliación algunas lo 
solicitaron por temas Interno u otras por temas externos. 
 
De las obras que se ampliaron, las causas de la ampliación: 
 
Tabla 5. Obras con ampliación. 
Temas Internos 9 47% 
Temas Externos 8 42% 
Ambos (internos y 
externos) 
2 11% 
Total de obras 19 100% 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la tabla 5. Se indica que según las 24 obras analizadas, y de acuerdo a lo 




de las cuales el 47% solicito ampliación por inconvenientes por temas internos y 
el 42 % solicito ampliación por temas externos, y el 11% de las obras fueron 
ampliadas de plazos por inconvenientes en temas internos y externos, siendo dos 














En La figura 2. Muestra que la mayoría de obras presentan ampliación de plazos, 
con un 79% de todas las obras realizadas 
 
Tabla 6. Detalle de obras 
  Cajamarca La Libertad Ancash 
Departamentos de 
obras 
3 7 14 
  13% 29% 58% 
Obras con 
ampliación 
3 4 12 
  100% 57% 86% 
Temas Internos 3 1 5 
  100% 25% 42% 
Temas Externos  0 2 6 
  0% 50% 50% 
Ambos (Internos y 
Externos) 
0 1 1 
 0% 25% 8% 
Fuente: Documentos de la empresa 





En la presente tabla 6. Se muestra el detalle de las obras, las cuales solicitaron 
ampliación de plazos y hace referencia por departamento sobre la ampliación y 




Figura 4. Número de obras por departamento. 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la figura 3. Se verifica que la mayoría de las obras realizadas lo tiene el 
departamento de Ancash con 58%, seguido por el departamento de la Libertad 






Numeros de Obras por departamento





Figura 5. Obras con ampliación por departamentos. 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la figura 4. Se verifica que la mayoría de las obras con ampliación de plazos lo 
tiene el departamento de Ancash  con 63%, seguido por el departamento de la 
Libertad con 21% y por último el departamento de Cajamarca con un 16%. 
 
Figura 6. Obras con ampliación de plazos por problemas internos por departamentos. 




Obras con ampliacion de plazos por departamento




Obras con ampliacion de plazos por problemas internos por 
Departamento





En la figura 5. Se verifica que la mayoría de las obras con ampliación de plazos 
por problemas internos lo tiene el departamento de Ancash  con 56 %, seguido 
por el departamento de Cajamarca con un 33%. y por último el departamento de 
la Libertad con 11%. 
 
Figura 7. Obras con ampliación de plazos por problemas externos por Departamento. 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la figura 6. Se verifica que la mayoría de las obras con ampliación de plazos 
por problemas externos lo tiene el departamento de Ancash  con 75 %, seguido 
por el departamento de Cajamarca con un 25%. y por último el departamento de 
la Libertad con 0%, es decir este último departamento no tiene este tipo de 







Obras con ampliacion de plazos por problemas externos por 
Departamento





Figura 8. Obras con ampliación de plazos por problemas internos y externos por 
Departamento 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la figura 7. Se verifica que la mayoría de las obras con ampliación de plazos 
por problemas internos y externos lo tiene el departamento de Ancash  y 
departamento de Cajamarca con un 50%. Cada uno. 
 
Figura 9. Motivos de ampliación de plazos. 




Obras con ampliacion de plazos por problemas internos y 
externos por Departamento















En la figura 8. Se indica que los motivos de la ampliación de plazos en su mayoría 
por postergación de corte de energía con 67%,  y con 11%para demora de pagos 





























Tabla 7. Incidencias de obras con ampliación de plazos detallada. 
 





En la tabla 7. Se indica de manera detallada las diecinueve (19) obras que presentaron ampliaciones de plazos, precisando 
cuantos días fue su plazo contractual y los días de ampliación de plazo otorgados a cada una de ellas. 
 
Tabla 8. Resumen de ampliación de obras en días e incidencia % 
 
Número de días % Incidencia 
Total de días contractuales de las obras que presentaron ampliación de plazo en el año 
2015 
3195 
86.64% Total de días ampliados a las obras en el año 2015 2768 
Total de días de ejecución de las obras con ampliación de plazo en el año 2015  
(plazo contractual + ampliaciones de plazo) 
5963 
Fuente: Documentos de la empresa 
 
En la tabla 8. De las diecinueve (19) obras que presentaron ampliación de plazos, se indica de manera resumida los 3195 días que 
corresponde al total del plazo de ejecución contractual, y los 2768 días de más que demoraron las obras por ampliaciones de 




4.1.2. Identificación de las causas internas que originan el 
incumplimiento de los plazos establecidos, para la ejecución de 
obras 
Para el segundo objetivo específico, Identificar las causas internas que originan el 
incumplimiento, se utilizó como instrumento la guía de entrevista, la cual tuvo por 
técnica la entrevistada realizada a personas de la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. quienes cuentan con la 







Las directivas, instructivos y 
procedimientos aplica a 
buenas prácticas en gestión 
de proyectos 
Las áreas que intervienen son: 
unidades de negocios, G. 
Servicios, G. Regional, G.C. 
Proyectos, G.C Logística, 
G.C.Legal , G.C.Adminisrativa y 
finanzas, Oficina de Calidad, y 
Fiscalización, Oficinas de 
Recursos Financieros , f. 
Técnicos de Unid Negocio, Un. 
De Comer.  
El plazo de la 
ejecución de obra se 
establece en el 
contrato. 
Las modificaciones de los 
contratos se aprueban 
con las adendas, 
Las autorizaciones y opiniones de 
las gerencias de línea y opinión y 
legal para da cumplir en los términos 
del contrato mucho demoran. 
Las ampliaciones de plazo no generan 
a la empresa contingencia económica 
porque el contrato mitiga el efecto, 
para la contratista le genera mayor 
costo. 





Todas las áreas deberían 
comprometerse en el proceso 
e ejecución, la obra no es  un 
tema stricto en el proyecto, la 
gestión de proyectos  depende 
del proceso de decisiones de 
las áreas involucradas en el 
proyecto 
 
Figura 10. Entrevista realizada al Jefe de Administración de Proyectos 





































Figura 11. Entrevista realizada a Coordinador de Obra 1. 
 
Las directivas, instructivos y 
procedimientos permiten el 
cumplimiento de los alcances 
permiten el cumplimientos de 
alcances, costos y tiempo . Sin 
embargo existen propietarios que 
requieren montos onerosos para la 
constitución e servidumbre en sus 
predios. La negociación toma 
tiempo y retrasa el cumplimiento el 
proyecto. 
Las áreas que han generado APIS, área 
de calidad y fiscalización, área legal y  en 
algunos casos  el área de tecnología de 
información. 
El plazo de la 
ejecución de obra se 
establece en el 
contrato. 
Las modificaciones de los 
contratos se aprueban 
con las adendas, 
Los factores del cumplimiento de 
plazos son: aprobación de cortes  
de energía, programación de 
inspección y pruebas materiales 
por supervisión, autorización de 
previas para uso de retiro de vías , 
autorización de propietarios por 
terrenos por donde se traza la 
línea de transmisión. 
Las ampliaciones de plazo generan a 
la empresa retraso en la lectura de 
energía, retraso en las inversiones. 








Se recomienda a la empresa: 
agilizar la gestión en pre-
inversión, mejorar la gestión 
con los propietarios de los 
terrenos por donde se traza la 
línea de transmisión. 
 




































Figura 12. Entrevista realizada al Coordinador de Obra 2. 
 Las directivas, instructivos y 
procedimientos garantizan que los 
proyectos se desarrollen de 
acuerdo a lo programado. La 
supervisión debe hacer cumplir el 
contrato de la obra. 
Las áreas que han generado área usuaria 
, mantenimiento ,APIS, termino de 
referencia –exp técnico, logística, área 
administración de proyectos, supervisión, 
liquidación, finanzas. 
El plazo de la 
ejecución de obra se 
establece el 
expediente técnico y 
en el contrato. 
Las modificaciones de los 
contratos se aprueban 
con las adendas, 
Los factores del cumplimiento de 
plazos son: área técnica con el 
centro de control de operaciones. 
Obras en centrales hidroeléctricas 
y las paralizaciones de las 
mismas. 
Las ampliaciones de plazo generan a 
la empresa gastos generales, 
penalización  a la contratista por la 
demora en la entrega de la obra, no se 
cumplen las metas en la fecha 
establecida. 







versión 02/06-06-2003, POE 3 
Versión V01-24-0712. 
Se recomienda a la empresa: 
expedientes técnicos 
elaborados, con una prolija 
programación de obra, 
recursos disponibles, 
rendimiento de quipo y mano 









Las directivas, instructivos y 
procedimientos son efectivas 
porque durante el desarrollo de las 
obras, no se interpone ni se percibe 
carencia  de estos instrumentos. 
Las áreas que intervienen en la obra son: 
gerencia técnica y gerencia comercial. 
El plazo de la 
ejecución de obra se 
establece  el contrato. 
Las modificaciones de los 
contratos se aprueban 
con las adendas, 
Los factores del cumplimiento son 
las áreas de unidad de 
mantenimiento de distribución, la 
unidad d mantenimiento de 
trasmisión, el área de atención al 
cliente, el área de clientes 
mayores, la unidad del centro de 
control. 
Las ampliaciones de plazo generan a 
la empresa penalidades de acuerdo al 
contrato, ampliaciones de plazo y 
mayor tiempo d gestión de las obras. 
La empresa cuenta con 
procedimiento para solicitud de 
autorización para inversión API, 
selección de contratistas para 
ejecución de proyectos de 
inversión, directivas de 
procedimientos para el control 
de proyectos, selección de 
proveedores para la adquisición 
Se recomienda a la empresa: 
compromiso de las áreas que 
intervienen durante el ciclo de 
vida de la obra para cumplir 
plazos y autorizaciones que 
les corresponda. Que la 
supervisión de obra no sea por 
terceros sino directamente por 
la empresa. . 
 
Fuente: Coordinador de Obra 3 







































el plazo de 
las obras 
Material 
No están a 


























de cortes de 
energía 




4.1.3. Modelo de Gestión de Proyectos para optimizar los plazos de 
ejecución de obras de la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A., Trujillo 
Considerando el enfoque del Project Management Institute, se ha 
dividió el ciclo de vida de los proyectos que efectúa la Empresa 
Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A., 
Trujillo, en los procesos: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y 
Control, y Cierre; diseñando para cada proceso la estrategia que 

























Proceso de Inicio 
Todo proyecto, parte por una necesidad a ser satisfecha, y por ende la 
existencia de interesados en el proyecto. 
 
Los interesados del proyecto comprenden las personas u 
organizaciones, que van a participar o influenciar en el desarrollo del 
proyecto, los cuales se han divido en Interesados Internos y Externos: 
 
Interesados Internos 
- Sindicato de trabajadores. 
- Coordinador de Obra. 
- Jefe de Administración de Proyectos. 
- Gerencia Técnica. 
- Gerencia de Administración y Finanzas. 
- Gerencia Regional. 
- Gerencia Corporativa de Proyectos. 
- Gerencia Corporativa Legal. 
- Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas 




- Los Usuarios.  
- Las Contratistas. 
- Los Supervisores contratados. 
- Los Comités de Electrificación. 
- Rondas Campesinas. 
- Sindicatos de Construcción Civil. 
- Empresas (Industriales, Comerciales, y de Servicios). 
- Municipalidades. 
- Gobiernos Regionales. 
- Direcciones Regionales de Energía y Minas. 




- Provias Nacional – Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – 
OSINERGMIN. 
- Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 
Nacional – COES SINAC. 
- Otros. 
 
Al respecto, de acuerdo a la característica de cada proyecto, se deben 
identificar el nivel de poder que tienen cada uno de los interesados, 
para aplicar de acuerdo a este un adecuado plan de acción, 




Figura 16.  Poder / Interesados 
 Fuente: PMBOK 
 
Del gráfico se desprende que: 





- A los Interesados que tiene Alto poder y Bajo Interés: Se los 
debe mantener satisfechos. 
- A los Interesados que tiene Bajo poder y Alto Interés: Se los 
debe mantener informados. 
- A los Interesados que tiene Bajo poder y Bajo Interés: Se los 
debe monitorear. 
 
Esta identificación de Interesados y su nivel de interés o poder que 
ejercen en el proyecto, se plasmará para cada proyecto en la “Matriz 




Proceso de Planificación 
En este proceso se establecen los estándares a seguir durante la 
ejecución del proyecto para lograr los objetivos planteados, y que 
servirán posteriormente para su control y seguimiento. 
De acuerdo al PMI, los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del 
presente proceso son las siguientes: 
- El alcance del proyecto. 
- El tiempo del proyecto. 
- Los costos del proyecto 
- La Calidad del Proyecto. 
- Los Recursos Humanos del Proyecto. 
- Las Comunicaciones del Proyecto. 
- Las adquisiciones del proyecto. 
- Los Interesados del proyecto. 
 
Al respecto, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Norte Medio S.A., durante la etapa de planeamiento de todos 
los proyectos, mediante la aprobación de la “Solicitud de Autorización 
para la Inversión (API)”, se establece: El código del proyecto, naturaleza 




de costos de inversión, justificación de la inversión, y el plazo de 
ejecución; asimismo, en el respectivo  “Perfil de Inversión” anexo de la 
citada solicitud, se detallan: La identificación del proyecto, concepto del 
proyecto, características técnicas, presupuesto, cronograma de 
ejecución valorizado, evaluación económica, cronograma detallado en 
MS-Project, diagrama unifilar, y croquis de ubicación; coligiéndose de 
tal documentación, que la empres a durante el proceso de 
planeamiento, determina el alcance, tiempo, costo, calidad de la 
obra, no requiriéndose que en el presente estudio se ahonde en tales 
temas.  
 
Asimismo, se tiene que en la Empresa, el área encargada de las obras 
de electrificación es el Área de Administración de Proyectos, la cual 
está conformada por el Jefe de Administración de Proyectos, Auxiliar de 
Proyectos, asistente de Proyectos, Analista de Proyectos, Supervisor de 
Proyectos, Supervisor de Obras/Coordinador de Obras, siendo estos 
últimos los encargados de supervisar la correcta ejecución de las obras 
(personal a los que se efectuó las entrevistas); sobre el particular, al 
contratarse a un tercero la ejecución del proyecto, no se ahondará en la 
gestión de recursos humanos del proyecto; no obstante lo antes 
indicado, es recomendable que la citada área, cuente con un 
responsable de planeamiento que se encargue de consolidar la 
información y coordinar con las otras áreas de la empresa. 
 
Los temas en los que se ha incido el presente estudio son: la gestión 
de las comunicaciones, riesgos, adquisiciones, e interesados del  
proyecto, para los cuales se ha efectuado el respectivo análisis y ha 
elabora la respectiva propuesta:  
 
Gestión de Comunicaciones 
Las características de las comunicaciones que existen durante los 
procesos que comprenden la obra, inciden en el desarrollo del mismo; 




los involucrados; por ende deben ser transmitidas de manera clara y 
completa; asimismo, se debe de determinar la forma, periodo y medio el 
adecuado para efectuar tal comunicación de acuerdo a cada uno de los 
interesados. 
 
Para tal efecto, considerando en la comunicación los criterios de 
eficacia (concretar la comunicación) y eficiencia (utilizar los recursos 
adecuados) entre los interesados, se ha elaborado la “Matriz de 
Comunicaciones” (ANEXO N° 3). 
 
Gestión de Riesgos  
Por la naturaleza de las obras, y la variedad de interesados que 
intervienen durante los procesos del mismo, existe la necesidad de 
mantener o incrementar la probabilidad de incidencias de eventos 
positivos, y eliminar o mitigar la probabilidad de incidencias de eventos 
negativos, que puedan ocurrir durante una obra. 
 
En tal sentido, lo primero que se ha realizado es la identificación de 
riesgos, en base a la información recopilada, juicios de expertos, y 
buenas prácticas practicadas por otras instituciones; de acuerdo a los 
objetivos del presente estudio, se procede a detallar los principales 
factores que se han detectado, que generan directa o indirectamente 
riesgos de incumplimiento del plazo contractual: 
- Demoras en adquisiciones de materiales 
- Demoras en la adquisición de terreno. 
- Demoras en autorizaciones de derecho de vía. 
- Demoras o postergaciones de las autorizaciones de cortes de 
servicio de energía. 
- Demoras en la aprobación del Expediente de replanteo. 
- Demoras en la aprobación del plan de trabajo. 
- Demoras en la obtención de los permisos de paso. 





- Demoras en la obtención de la declaración de impacto ambiental 
o estudio de impacto ambiental. 
 
Habiendo identificado los riesgos, se analiza cada uno de acuerdo a su 
probabilidad de ocurrencia y el posible impacto sobre la obra, 
considerando las escalas indicadas en la siguiente matriz: 
 
 
Figura 17.  Probabilidad / Impacto 
Fuente: PMBOK  
 
Leyenda: E – Riesgo Extremo: La gestión debe ser al instante. 
A – Riesgo Alto: Requiere gestión de los funcionarios. 
M – Riesgo Moderado: Requiere gestión de los servidores. 
B – Riesgo Bajo: Administrar mediante procedimientos de 
rutina. 
 
Finalmente, para cada riesgo (moderado, alto, y extremo) se elaboran 
las posibles acciones de respuesta, para mantener o incrementar la 
probabilidad de incidencias de eventos positivos, y eliminar o mitigar la 
probabilidad de incidencias de eventos negativos; asimismo, se 
determinan el procedimiento a seguir, medios de comunicación, las 
autorizaciones a obtener, los responsables, recursos disponibles, e 
informes a emitir, para tal efecto se ha elabora la “Matriz de Gestión de 
Riesgos” (ANEXO N° 04). 
 




Al respecto, se tiene que la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio S.A., para la construcción de las obras, 
efectúa contratos con empresas externas en los cuales se incluye el 
suministro de los materiales necesarios para tal fin; sin embargo, 
existen bienes que por motivos de costos, convienen a la empresa 
adquiridos directamente, como son la adquisición de terrenos, 
transformadores de potencia, y otros que se originen de  compras 
corporativas, para tal efecto es necesario que se cuente establecido el 
periodo en el cual deben ser suministrados y los responsables de 
efectuar la solicitud, seguimiento y adquisición, para de no afectar la 
ruta crítica del cronograma de ejecución y los plazos contractuales del 
proyecto; para tal efecto, para estos casos puntuales se ha elaborado la 
“Matriz de Gestión de Adquisiciones” (ANEXO N° 5).  
 
Gestión de Interesados 
Esta etapa busca que la intervención de los interesados sea eficaz y 
eficiente, durante todos los procesos de la obra; y utiliza como base el 
análisis efectuado durante la identificación de interesados que se 
efectuó en el proceso de Inicio, determinándose para cada uno de ellos, 
su nivel de injerencia en la obra: la aprobación, autorización, revisión, 
ejecución, coordinación, etc.; elaborándose para tal efecto la “Matriz 
Gestión de Interesados” (ANEXO N° 6). 
 
Proceso de Ejecución 
Este proceso consiste en la realización de las actividades programadas, 
tomando en cuenta el análisis efectuado en durante el proceso de 
planeamiento, y los requisitos establecidos en el contrato y 
especificaciones técnicas de suministro y montaje detalladas en el 
expediente técnico respectivo, brindando una especial atención en las 
actividades donde se ha evidenciado riesgos; la interrelación de los 






En algunas ocasiones, de acuerdo a las condiciones ambientales y 
necesidades, se reformulan algunos procedimientos planteados durante 
el proceso de planeamiento, estas variaciones deben ser evaluadas, o 
revisadas, o autorizadas o aprobadas, de acuerdo análisis efectuado 
durante la gestión de interesados; a fin que la alternativa a efectuar, no 
afecte el alcance, costo y tiempo del proyecto; al respecto se ha 
elaborado la “Matriz de Gestión de Cambios” (ANEXO N° 07).  
 
Proceso de Monitoreo y Control 
Este proceso consiste en comparar lo ejecutado con lo programado en 
el proceso de planeamiento, los requisitos establecidos en el contrato y 
especificaciones técnicas de suministro y montaje detallados en el 
expediente técnico, a través del seguimiento, recolección de 
información, comparación, y  realización de mediciones; a fin de adoptar 
medidas preventivas o correctivas, que garanticen cumplir con los 
objetivos del proyecto; entre las principales actividades que se efectúan 
se destacan las siguientes: 
- Seguimiento al avance de las actividades que se ejecutan. 
- Monitoreo y control del alcance  
- Monitoreo y control de las adquisiciones. 
- Monitoreo y control del cronograma de ejecución de obra 
- Monitoreo y control del calendario valorizado de avance 
- Monitoreo y control de la calidad 
- Monitoreo y control de las comunicaciones 
- Monitoreo y control de los riesgos 
- Identificar desviaciones con lo programado (tiempo y costo) 
- Proponer alternativas de solución 
- Proponer cambios 
- Evaluar de posibles cambios. 
- Aprobar cambios 
 
Como resultados de estas actividades se elaboran los informes “Matriz 




Mensuales” (ANEXO N° 09), en donde se plasman los puntos antes 
citados para las tomas de decisiones.  
 
Proceso de Cierre 
Este proceso se inicia con la suscripción del Acta de Conformidad 
Provisional, por representantes del Área de Administración de 
Proyectos, la Gerencia Técnica y la Contratista que realizo el proyecto. 
 
Posteriormente, en un plazo determinado en el contrato, la Contratista 
alcanza a la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 
Electro Norte Medio S.A. el expediente de liquidación de obra, el cual 
consta otros documentos: 
- Plano de replanteo original. 
- Memoria descriptiva del proyecto. 
- Especificaciones técnicas de los suministros y montajes 
electromecánicos. 
- Inventario de los materiales instalados en general, suministrados 
y recuperados. 
- Planos conforme a obra en autocad y georeferenciados. 
- Protocolos de fábrica de los materiales. 
- Pólizas adquiridas en la obra. 
- Cartas fianzas de fiel cumplimiento y de los adelantos recibidos. 
- Acta de entrega de terreno. 
- Acta de recepción provisional. 
- Anexo fotográfico cronológico. 
- Archivos magnéticos. 
 
De la revisión a la información antes citada, la empresa procede a 
efectuar el cierre técnico, financiero, y aprobación de la Liquidación del 
proyecto. 
 
Finalmente se documenta las lecciones aprendidas y se archiva la 





A continuación, se presenta las fases que deberá seguir el Modelo de 
Proyectos para optimizar los plazos basados en los procesos y Roles. 
En el cual los procesos son: Inicio, Planificación, ejecución, monitoreo y 
control y cierre, estando enfocadas en las áreas correspondientes 
como: planificador de proyectos, jefe de administración de proyectos, 
supervisor / coordinador de obra, jefe de recursos financieros, jefe de 











































   














































































































Jefe de RR. 
Patrimoniales
CIERRE
Elabora y suscribe 
el acta de 
recepción.

























4.1.4. Validación de la propuesta de modelo de gestión de proyectos a 
través de juicio de expertos 
 
La propuesta ha sido validada por cuatro expertos (Anexo J), los que a detallan a 
continuación, según lo indicado en los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Ma. Adrián Zapata Sernaque, especialista del Ministerio de Energía y minas – 
CARELEC (Consejo de Administración de Recursos para la capacitación en 
electricidad, quien ha calificado con un puntaje de 58 puntos, lo que conlleva a 
concluir que el instrumento puede ser elaborado tal cual lo elaborado. 
 
Ma. Jolbert Deza Barrantes, director de la escuela de administración pública de la 
Universidad Señor de Sipán, quien ha calificado con un puntaje de 60 puntos, lo 
que conlleva a concluir que el instrumento puede ser elaborado tal cual lo 
elaborado. 
 
Ma. Angel Rojas Coronel, director de la escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
de la Universidad Señor de Sipán, quien ha calificado con un puntaje de 53 
puntos, lo que conlleva a concluir que el instrumento puede ser elaborado tal cual 
lo elaborado. 
 
Ma Betsy Arrunategui Huaman, especialista en estadística y en validar proyectos 
de investigación, quien ha calificado con un puntaje de 50 puntos, lo que conlleva 
a concluir que el instrumento puede ser elaborado tal cual lo elaborado. 
 
La validación se realizó de la siguiente manera: 
Condición de instrumento Puntuación 
El instrumento puede ser aplicado como está elaborado. 45 puntos a mas 
El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 30 hasta 44 puntos 






Persona que valido Puntaje obtenido 
Ma. Adrián Zapata Sernaque  58 puntos 
Ma. Jolbert Deza Barrantes 60 puntos 
Ma. Ángel Rojas Coronel 53 puntos 





En la figura se visualiza que el 100% de los especialistas han Validado que la 
propuesta del modelo de gestión de proyectos a través de juicio de expertos 











Resultado de Validacion del Modelo de Gestion por 
parte de los especialistas 
45 puntos a mas
30 hasta 44 puntos




4.2. Discusión de los resultados. 
 
 Luego de obtener los resultados de la presente investigación se procedió a 
Proponer un modelo de gestión de proyectos para optimizar los plazos de 
ejecución de las obras de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio S.A., Trujillo, cumpliendo así con los objetivos 
de la investigación tales como : Evaluar el cumplimiento de los plazos 
programados para la ejecución de obras, Identificar las causas internas que 
originan el incumplimiento de los plazos establecidos, para la ejecución de 
obras. Diseñar un modelo que ayude a optimizar los plazos de ejecución de 
las obras de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Norte Medio S.A., Trujillo y validar la propuesta del modelo de gestión de 
proyectos a través de juicio de experto. 
Y además se indica que se ha logrado cumplir con la hipótesis planteada 
ya que, si se cuenta con un modelo de cómo gestionar proyectos, entonces se 
optimizara los plazos para la ejecución de obras en la Empresa. 
 
Moreno (2013) En su tesis magistral titulada: “Modelo para la gestión de 
Project Management Institute en una empresa del sector eléctrico se 
desarrolló una metodología bajo los lineamientos de Gestión de Proyectos 
formulados por el PMI”. “El PMI a través del PMBOK, presenta de forma 
ordenada lineamientos, en base a prácticas reconocidas y aceptadas en 
gestión de proyectos, sin embargo, no precisa método en especial a seguir, 
dado que este dependerá de tipo de institución o proyecto a realizar”. (Moreno, 
2013)  
“El método propuesto integra conceptos, técnicas y herramientas y 
proporciona una estructura ordenada, íntegra y práctica. El desarrollo de una 
metodología para la administración de proyectos permite complementar el 
conocimiento técnico que tienen los profesionales que laboran en empresas 
dedicadas a la distribución de energía eléctrica”. (Moreno, 2013) 
Dado que en general todos los proyectos manejan importantes cantidades 




este acompañada de un sistema de comunicación robusto, lo que implica un 
trabajo adicional en las fases iniciales del proyecto en la captura de 
información y planeación de los trabajos, pero en las etapas intermedias y 
finales permite liberar al equipo de trabajo de la carga de generación de 
informes y cálculos, generando igualmente información de alta calidad y con el 
soporte requerido. 
El desarrollo de una metodología para la gestión de proyectos no solo 
permite cumplir con los objetivos del proyecto, satisfaciendo las restricciones 
del mismo, sino que además permite un conocimiento transversal para las 
organizaciones y generalizar el uso de un lenguaje común para la 
administración de proyectos. Una vez implementada una metodología esta es 
fácilmente ajustable, acorde con nuevas prácticas o consensos que se 
generen alrededor de cada proceso, grupo de proceso o área de 
conocimiento. 
Para cada caso en particular de acuerdo a la magnitud de los proyectos y 
el tipo de la empresa en particular, se debe determinar que procesos se deben 
tener en cuenta y aplicar en la gestión de proyectos y cuales se pueden o no 
estandarizar. Adicionalmente se deben dimensionar y ajustar las herramientas 
para una adecuada y efectiva gestión de proyecto. Esta investigación aporta 
de manera muy asertiva a la investigación sobre el Modelo de gestión para 
optimizar la ejecución de Obras en la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad Electro Norte Medio S.A., puesto que se busca información 
veraz acerca de los recursos requeridos para ejecutar los proyectos, y esto 
apoya la toma oportuna de decisiones efectivas respecto al uso de los 
recursos y los trabajos a emprender. Además, el Modelo a implementar se 
basa de una metodología como la propuesta en esta investigación y así tener 
información en tiempo real que facilite la toma de decisiones a beneficio de la 
Empresa. 
 
(Snyder, 2013)  “Modelo de Gestion de Proyectos” enfocado en 
PMBOK está basada en procesos, lo que significa que ésta describe el 
trabajo aplicado en los procesos en sí. Este enfoque es coherente, y muy 




superponen e interactúan a lo largo de la realización de las fases del 
proyecto. Los procesos están descritos en términos de Entradas 
(documentos, planes, diseños, etc.);Herramientas y técnicas (mecanismos 
aplicados a las entradas); Salidas (documentos, planes, diseños, etc.) 
Provee directrices para la gestión de proyectos individuales, y define 
conceptos relacionados a la gestión del mismo. Además, describe el ciclo de 
vida y los procesos relacionados al proyecto. 
Los 5 grupos en los que el PMBOK clasifica los procesos son: 
Inicialización, Planificación, Ejecución , Monitoreo y control y Cierre. 
Para ello el Modelo de Gestión de Proyectos requiere de la 
coordinación de tiempo equipo, dinero, tareas y personas. 
 
Este modelo ha servido como guía para la realización de la propuesta, además 
también en la investigación se usó el PMBOK. 
 
“Es un periodo en donde se cumple con el plazo para ejecución de una obra 
se debe: Controlar los calendarios de avance de obra y de adquisición de 
materiales, controlar el avance programado, ampliaciones de plazo y 
aplicación de penalidades”. (OSCE, 2016)  
El más grande problema observado en esta investigación justamente radica en 
los plazos de entrega de las obras terminadas, los cual genera pérdidas de 












- El cumplimientos de los plazos programados para la ejecución de obras 
se ha realizo como se indica ,de las 24 obras ejecutadas en el periodo 
2015 por la empresa, se ha determinado que 19 presentaron 
ampliaciones de plazo (79%); asimismo que estas ampliaciones 
significaron en las 19 obras, una demora de 2768 días, que equivale a 
un 86.64% más del plazo contractual (3195 días). 
 
- Se identificó que el incumplimiento de los plazos establecidos, se debe 
a las limitaciones que generan entre otros: el insuficiente control 
preventivo y de procedimientos internos, las demoras en autorizaciones 
o aprobaciones de las personas, y/o áreas que intervienen durante el 
proceso del proyecto. 
 
- La Empresa no cuenta con un modelo de gestión que integre a las 
personas y/o áreas que intervienen durante los procesos del proyecto, 
dificultando el cumplimiento de sus objetivos, dentro de los plazos 
programados o establecidos.  
 
- La empresa al no contar con un modelo de gestión que integre a todos 
los interesados que intervienen en los procesos del proyecto, no se 













- Para el cumplimiento de los plazos programados para la ejecución de 
obras, se recomienda que al Gerente General de la Empresa Regional 
de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A., disponga 
el seguimiento continuo a los proyectos, a fin de detectar 
oportunamente los riesgos que puede ocasionar el incumplimiento de 
los plazos establecidos, para lo cual puede utilizar la “Matriz de Gestión 
de Riesgos” (ANEXO N° 03),  “Matriz de Informes diarios” (ANEXO N° 
07), y la “Matriz de Informes semanales-mensuales” (ANEXO N° 08). 
 
Debido a las causas internas que generan el incumplimiento de los 
plazos establecidos , para la ejecución de obras, se recomienda al 
Gerente General de la Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad Electro Norte Medio S.A., disponga que antes de la 
ejecución de los proyectos, se tengan establecidas las necesidades de 
los interesados que intervienen, a fin de prever potenciales 
incumplimientos, para lo cual puede utilizar la “Matriz Identificación de 
Interesados” (ANEXO N° 01), “Matriz de Comunicaciones” (ANEXO N° 
02), Matriz de Gestión de Adquisiciones (ANEXO N° 04), la Matriz 
Gestión de Interesados (ANEXO N° 05). 
 
Se diseño el modelo de Gestión de Proyectos basado en PMBok 
propuesto por C. Snyder y Moreno,  Se recomienda al Gerente General 
de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro 
Norte Medio S.A., disponga que durante los procesos de los proyectos, 
se considere los análisis consignados en el presente modelo de gestión 
de proyectos, que integran a las diferentes áreas de la empresa, a fin 
de lograr los objetivos planteado para el proyecto. 
 
Se recomienda al Gerente General de la Empresa Regional de Servicio 




implemente el presente modelo de gestión de proyectos, toda vez que 
cuenta con la validación de especialistas, quienes a juicio de expertos 
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ANEXO N° 01: MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
Ítem Interesando Clase Cargo Poder Interés Estrategia 
Interno Externo Alto Bajo Alto Bajo 
          
          
          
          
          
 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 





ANEXO N° 02: MATRIZ GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
Nombre del Proyecto:  
Código del Proyecto:  
Proceso del Proyecto:  
 
Ítem Remitente Destinatario Asunto 






















































































                  
                  
 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 




ANEXO N° 03: MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
Riesgo:  
Acción n.° 1 (Preventiva)  
Procedimiento a seguir  
Medios de comunicación  
Autorizaciones  
Responsables  
Recursos disponibles  
- Materiales  
- Herramientas  
- Maquinarias  
- Mano de obra (equipo de trabajo)  
- Costo  
- Tiempo  
Informes a emitir  
Acción n.° 2 (Correctiva)  
Procedimiento a seguir  
Medios de comunicación  
Autorizaciones  
Responsables  
Recursos disponibles  




- Herramientas  
- Maquinarias  
- Mano de obra (equipo de trabajo)  
- Costo  
- Tiempo  
Informes a emitir  
 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 





ANEXO N° 04: MATRIZ GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 





Seguimiento Adquisición Inicio Fin 
 Etapas         
 Planificación         
 Adquisición de materiales         
 -         
 Adquisición de servicios         
 -         
 Adquisición de contratistas         
 -         
 Ejecución         
 -         




 Cierre         
 -         
 -         
 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 













ANEXO N° 05: MATRIZ GESTIÓN DE INTERESADOS 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
 Interesados Internos Interesados Externos 
Ítem Descripción Gerencia 
Corporativa 












































































































































































































































































































 Planificación                          
 -                          
 Ejecución                          
 -                          
 -                          
 Monitoreo y 
Control 
                         
 -                          
 Cierre                          
 -                          
Leyenda: E-Ejecutar, C-Coordinar, EV-Evaluar, R-Revisar, I-Informar, A-Autorizar, AP-Aprobar. 
 
Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 





ANEXO N° 06: MATRIZ GESTIÓN DE CAMBIOS 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
Solicitud 
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Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 












ANEXO N° 07: MATRIZ INFORME DIARIO 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
Ítem Descripción 
1 Fecha:  
2 Responsable:  
3 Detalle de recursos Cantidad 
3.1 Mano de Obra  
 -  
 -  
 -  
3.2 Equipos y Herramientas  
 -  
 -  
 -  
3.3 Materiales  
 -  
 -  
 -  
4 Actividades realizadas 
 - - 
 - - 
 - - 
 - - 
 - - 











Elaborado por Revisado por Aprobado por 
Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 






ANEXO N° 08: MATRIZ INFORME SEMANAL - MENSUAL 
Nombre del Proyecto:  
Código del proyecto:  
 
Ítem Descripción 
1 Fecha:  
2 Responsable:  




4.1 Avance Físico 
Programado 
Avance Físico Real Desviación (%) Observaciones 
     




Desviación (%) Observaciones 








5.3 Actividades Críticas  
5.4 Acciones Inmediatas  
6 Fotografías 
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Nombre: Nombre: Nombre: 
Cargo: Cargo: Cargo: 






































































































































































































ANEXO N° 11: AUTORIZACION Y CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEL 
PROYECTO 
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